Activitats by ,
Conveni de col.laboració entre el 
Consorci de les Drassanes de 
Barcelona i l'empresa Aldeasa 
El dia 17 d'octubre de  1994, al Saló 
del Consolat de  Mar de 1'Ajuntament 
de Barcelona, es va signar el conveni 
de col.laboració entre el Consorci de 
les Drassanes de  Barcelona i l'empresa 
pública Aldeasa. Les persones signants 
foren el president del Consorci i 
alcalde de Barcelona, Excm. Sr. 
Pasqual Maragall, i el president de 
l'empresa pública Aldeasa, Sr. Liiis de  
Blas. 
L'establiment d'aqiiest conveni 
permetra al Miiseu Marítim de  
Barcelona i al recinte de les Drassanes 
Reials dotar-se d'uns serveis que ja són 
gairebé imprescindibles en aquest 
tipus d'equipaments culturals: una 
botiga-llibreria que facilitara una major 
difusió dels fons i de la bibliografia 
existent i una cafeteria que faciliti un 
recés als cada vegada més nombrosos 
visitants. 
D'altra banda, el conveni preveu 
també la creació d'iina nova Area 
d'exposició rigurosament 
documentada i entroncada amb el nou 
Pla Museografic del MMB i tractada 
mitjancant les tiicniqiies expositives i 
escenpgrifiques més actiials, de 
manera que s'aconsegueixi un alt grau 
d'espectacularidad. Lligades amb 
aquest darrer projecte, s'han iniciat les 
obres de restauració de la Sala 
Capmany i la Llotja de  Sant Cristbfol, 
que fins enguany han restat tancadcs a 
l'accés del públic. 
Amb aquesta col.laboració es dóna 
compliment, dones, a dos objectius 
prioritaris del Consorci, com són la 
restauració i la conservació d'una de 
les peces més significatives del 
patrimoni arquitectbnic de Barcelona i 
la dinamització del Museu Marítim, 
aportant-li més serveis. 
Programa pedagogic del Museu 
Marítim de Barcelona 
A partir de l'any 1995 es comentaran 
a posar en marxa les primcres 
activitats del programa pedagbgic pel 
públic escolar, redactat el juny de 1994 
per atendre les diferents espectatives 
que aquest gran sector públic té quan 
acudeix al Museu 
El nou programa pedagbgic del MMB 
esta estructurat, basicament, en dues 
parts. En la primera s'analitzen els 
recursos que I'ensenyant té de cara a 
preparar la visita al Museu: materials 
didactics (dossiers didactics, fulls de 
sala, tríptics informatius) i visites 
d'assessorament. En la segona part es 
defineixen diferents tipologies de 
visites que podrien fer-se al Museii 
tenint en compte d'una banda els 
diversos nivelis escolars i ,  de l'altra, 
els dissenys curriculars. 
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L'assessorament al professorat es 
realitzara un cop al mes en horarí de 
matí i un altre en horari de tarda. 
L'assessorament és gratuit pero s'haura 
de concertar la visita prkviament. 
D'aquesta manera s'aconsegueix 
concentrar el fluit d'ensenyants i 
aprofitar més el temps. 
Per tal de facilitar la tasca del 
professor a l'hora de treballar les 
diferents tematiques del Museu amb 
els seiis aliimnes, aquest any s'ha 
encarregat la realització de dos nous 
dossiers didactics que seran lliurats al 
Museu el proper mes de febrer de 1995 
("La vida dalt d'un trasatlantic" i 
"L'expansió de la Corona Catalano 
Aragonesa al Mediterrani"). De cara a 
l'any que ve es proposa la redacció de 
"El descobriment del Nou Món" i "La 
navegació catalana del vuit-cents". 
D'altra banda i donada la importancia 
que avui dia té la imatge del producte, 
s'ha encarregat el disseny de la 
col.lecció a un professional, pel que 
s'espera poder treure en nou format 
tots els dossiers didactics que el 
Museu posseeix. 
També els fulls de sala han estat 
redissenyats per un professional i a 
partir del proper mes de gener s'espera 
poder distribuir els nous exemplars 
tant a les sales com a les escoles. Donat 
el volum de púhlic franciis que acudeix 
al Museu, va ser encarregada una 
traducció d'aquest material en franchs, 
que també es treura de cara al públic a 
partir del proper any. La col.lecció de 
fiills s'intentara augmentar amb qiiatre 
nous exemplars: "Els transatlantics", 
"Les fustes en la construcció naval", 
"la Galera Reial Don Joan d'AustriaW, 
"Els vaixells de línia del vuit-cents". 
Un altre material que sera distrihuit 
de manera gratuita a tots els 
ensenyants que sol.licitin la visita al 
Museu sera un full itinerari en el que 
s'explica que es troba en cada ambit i 
quin és el recorregut aconsellat i, 
d'altra banda es donara informació 
sobre la nomenclatura més basica d'un 
vaixell. 
L'acollida a les escoles que es 
realitza des de el setembre de 1994 a 
les escoles espanyoles, així com les 
visites guiades, es faran també als 
grups francesas, donat que la persona 
que la realitza s'esta preparant fent un 
reciclatge de franciis. 
A partir del proper mes de gener es 
posara en marxa una nova modalitat de 
visites específiques de caire 
participatiu, en la que els alumnes 
podran manipular objectes per tal 
d'aprofondir en la tematica que 
s'explicara. Les primeres visites 
d'aquest tipus, que es centraran en un 
sol ambit de l'exposició, seran ."El 
descobriment del Nou Món" i "Les 
Drassanes de Barcelona". D'altra banda 
el Museu gestionara les visites escolars 
als ferrys de la Cia Trasmediterrania, 
una ocasió única per tal d'estudiar els 
actuals vaixells de transport de 
passatgers. A partir d'un planetari 
inflable que posara en funcionament el 
grup Aula del Cosmos, es treballara la 
importancia de les constel.lacions per 
orientar-se en el mar, els diferents cels 
que van observar els navegants en els 
seus viatges pel món, la relació 
mitolbgica entre el cel i el mar i el 
sistema de coordenades celestes i els 
antics instruments de navegació. 
Per atendre als grups discapacitats es 
col.labora amb l'associació Femarec 
que a partir de l'any 1995 fara les 
visites als grups amb problemes de 
sordera (per la qual cosa han estat 
treballant al llarg del 1994) i amb 
1'Once que posa a la nostra disposició 
tot el seu ajut de cara a que els nostres 
monitors preparin la visita per als 
grups d'invidents. 
Per tal de fer la nostra oferta el 
maxim de complerta possible, s'esta 
treballant arnb diferents institucions 
vinculades o vinculables al Museu 
Marítim en algun aspecte per el.laborar 
programes conjunts. Aquest és el cas 
de Trasmediterránea, com ja hem 
explicat anteriorment, pero també de: 
Barcelona fes-te a la mar, que 
comenca les seves activitats escolars 
del programa "Barcelona i la Mar" al 
Museu. 
La Federació de Vela, que té un 
programa anomentat "Setmana Blava" 
que consisteix en classes de navegació 
al matí i visites o activitats vinculades 
al mar a la tarda, per la qual cosa tots 
els grups que passin per aquest 
programa passaran també pel Museu 
Marítim. 
El port. arnb els que s'esta treballant 
per tal que, cada vegada més, vinculin 
el seii programa educatiu pels alumnes 
de secundaria a les Drassanes de 
Barcelona. 
A més a més el Museu té la intenció 
de connectar arnb aquestes altres 
institucions per tal d'estudiar la 
possibilitat de realitzar programes 
conjunts: Sitges, 1'Acuari de Barcelona, 
el Zoolbgic de Barcelona. 
Cens de Patrimoni marítim de la costa 
catalana 
Com informavem al darrer número 
de DRASSANA el passat mes de juny 
es va celebrar a Barcelona el 1 Forum 
sobre el Patrimoni Marítim a la 
Mediterrania, organitzat pel Museu 
Marítim de Barcelona. Durant els 
debats que en el transcurs de les 
sessions varen reiinir els representants 
dels principals museus marítims de la 
conca mediterrinia, es va constatar la 
necessitat de conhixer detalladament el 
nostre patrimoni marítim com a primer 
pas per a la seva salvaguarda, el seu 
estudi i la seva diviilgació. 
El Fbrum s'havia plantejat com a 
objectius fonamentals la presa de 
contacte entre els museiis marítims 
mediterranis i l'elaboració d'una serie 
de projectes que cal desenvolupar de  
forma conjunta, entre els quals caldria 
destacar un seguit de programes que 
formarien part de la confecció d 'un 
cens de patrimoni marítim al nostre 
país (catalogació d'ex-vots conservats a 
Catalunya, catalogació dels ((retrats de 
vaixells)), etc.) 
En el marc d'aquestes propostes i 
continiiant arnb la programació del 
MMB peral  1994, s'han iniciat els 
treballs de Cens del Patrimoni Marítim 
de la Costa Catalana, l'objectiu del 
qual és adquirir iin major coneixement 
dels béns culturals vinculats a 
l'activitat marítima del país i poder 
comptar arnb una base de dades que 
permeti l'organització d'altres treballs 
de caire divers que abastin estrategies 
de sensibilització ciutndana i 
dinamització cultural, i també 
activitats més especialitzades com la 
recerca i la definició d'instruments de 
treball útils als investigadors. 
~ b v i a m e n t ,  l'amplitud del projecte 
ha obligat a establir iin pla d'execució 
dividit en diferents fases durant les 
quals es cobrira la totalitat de la costa 
catalana; igualment, és inevitable 
acotar el camp de treball pel que fa als 
diversos tipus de b6ns que conformen 
el conjiint del patrimoni marítim del 
nostre país; per aixb, i tenint en 
compte diverses consideracions -entre 
les quals figura la tasca duen a terme 
altres insititucions i entitats-, es va 
decidir prestar especial atenció al 
patrimoni immobiliari, industrial, 
mobiliari, documental i etnolbgic. 
Encara és prematur fer ni tan sols 
una primera avaliiació de les tasques 
realitzades fins ara -cal recordar que el 
projecte es va posar en marxa el passat 
mes d'octubre-, pero des d'aquestes 
planes el Mueu Marítim de Barcelona 
sí que vol fer palhs el reconeixement i 
l'agraiment a totes les institucions 
ciiltiirals, entitats i particulars que ens 
han obert les seves portes donant-nos 
I'oportunitat de conéixer millor el 
nostre patrimoni marítim. 
Exposició " Els ports espanyols en la 
Historia" 
Diirant la primera qiiinzena del 
passat mes d'octubre es va celebrar a 
les Drassanes de Barcelona l'exposició 
"Els Ports Espanyols en la Historia", 
organitzada pel Centro de  Estudios 
Históricos de Obras Públicas y 
Urbanismo (CEHOPU). 
L'exposició, que havia estat 
realitzada amb motiu de Portuaria 94, 
certamen dedicat al món portuari 
celebrat durant la primavera passada a 
la ciutat de  Sevilla, presenta una 
panoramica de la historia dels ports 
espanyols i de les seves 
infraestriictiires més importants. 
En la mostra es presentaren diverses 
maquetes de  maquines i altres enginys 
que prestaven servei als espais 
portuaris en diverses hpoques, i es 
mostrh un gran nombre de materials 
grhfics rccopilats en diferents centres 
documentals i bibliogriifics del nostre 
país. 
